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利用 6471 利用 3629 子供 3220 利用 1500 利用 928
職員 6311 利用者 3616 保護者 2678 利用者 1475 利用者 924
利用者 6094 職員 2738 保育 2228 支援 1125 事業所 640
支援 4840 実施 2173 園 2031 職員 1119 支援 635
対応 4321 支援 2109 配慮 1966 家族 1056 職員 560
実施 4181 対応 1666 職員 1894 事業所 985 作業 470
配慮 4168 施設 1597 様子 1660 対応 884 情報 433
生活 3654 家族 1595 対応 1453 情報 804 提供 412
提供 3620 生活 1584 活動 1428 サービス 801 必要 384
確認 3465 配慮 1491 遊び 1385 提供 694 家族 347
子供 3322 提供 1488 年齢 1288 生活 674 参加 330
情報 3078 状態 1427 発達 1254 確認 673 対応 318
家族 3066 確認 1372 機会 1162 状況 624 本人 315
状況 3060 介護 1319 確認 1146 実施 603 実施 310
様子 3008 連携 1241 把握 1129 訪問 571 機会 306
把握 2992 検討 1208 生活 1121 説明 541 個別 294
機会 2881 把握 1158 家庭 1099 作成 539 活動 291
連携 2839 意向 1141 実施 1095 内容 510 意向 276
保護者 2776 状況 1129 ひとりひとり 1045 要望 506 生活 275
必要 2739 必要 1127 状況 1034 必要 493 確認 274
参加 2645 参加 1119 一緒 1030 配慮 484 状況 273
ひとりひとり 2514 機会 1095 提供 1026 把握 480 地域 268
作成 2510 希望 1060 工夫 999 共有 477 ひとりひとり 257
活動 2392 介護職員 1036 連絡 995 連携 476 様子 256
工夫 2385 食事 1029 交流 989 参加 460 連携 228
取り組み 2382 作成 1027 時間 973 取り組み 447 配慮 227
食事 2284 使用 988 支援 971 小規模 442 把握 225
時間 2229 定期的 950 環境 966 記録 438 希望 224
保育 2228 工夫 942 情報 926 様子 433 計画 224
状態 2179 情報 915 成長 900 地域 418 他 223
サービス合計 居宅支援サービス 就労支援サービス特養サービス 保育所サービス
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表２　各領域ごとの〈経営〉における頻出語句ランキング【表２】各領域ごとの〈経営〉における頻出語句ランキング
職員 6254 職員 2392 職員 2657 利用 399 利用 882
利用 4159 利用 2116 保護者 2075 職員 398 利用者 874
利用者 3767 利用者 2043 園 2071 利用者 390 職員 807
実施 3005 施設 1829 保育 1761 事業所 307 事業所 662
施設 2893 実施 1391 子供 1650 地域 230 参加 379
情報 2806 家族 1078 情報 1248 家族 205 法人 376
地域 2526 取り組み 1035 園長 1212 実施 197 情報 371
説明 2457 情報 1008 説明 1122 情報 179 地域 349
参加 2408 計画 987 実施 1092 会議 172 実施 325
取り組み 2357 成果 947 参加 1025 小規模 170 支援 312
会議 2164 地域 937 地域 1010 参加 167 取り組み 303
保護者 2143 向上 928 運営 957 支援 156 施設 294
園 2129 説明 901 職員会議 952 取り組み 155 説明 294
対応 2113 会議 879 対応 941 運営 147 計画 277
成果 2072 検討 868 把握 896 サービス 145 今後 276
把握 2044 参加 837 確認 894 説明 140 成果 272
向上 1984 研修 792 取り組み 864 対応 139 会議 268
計画 1976 対応 771 会議 845 法人 133 作成 263
検討 1939 開催 770 共有 821 研修 130 対応 262
確認 1933 把握 770 意見 795 開催 128 向上 258
研修 1906 周知 753 行事 793 計画 127 把握 253
保育 1818 確認 714 今年度 785 向上 127 必要 237
周知 1805 法人 702 研修 779 推進 127 検討 233
作成 1797 必要 688 評価 775 把握 125 職員会議 232
法人 1793 作成 685 利用 762 作成 123 内容 228
事業所 1737 評価 659 周知 755 施設 123 意向 224
評価 1723 施設長 644 検討 753 評価 123 確認 222
意見 1705 課題 631 成果 740 管理者 121 課題 218
共有 1700 事業所 628 作成 726 連携 115 共有 216
子供 1697 今年度 625 内容 717 成果 113 重要 216




      出現率に2倍以上の乖離がある主要語句
サービス 経営 サービス 経営
支援 50.3 13.8 散歩 14.4
提供 37.6 11.3 策定 14.4
配慮 43.3 変化 14.3
状況 31.8 11.4 園長 14.2
生活 38.0 健康 14.1
活動 24.9 11.5 仕組み 14.1
様子 31.3 家庭 14.0
交流 19.8 8.7 年齢 13.8
説明 28.0 理念 13.7
希望 18.9 8.8 ボランティア 13.7
ひとりひとり 26.1 気持ち 13.4
工夫 24.8 指導 13.4
会議 24.7 発達 13.0
食事 23.7 個人情報 13.0
成果 23.6 全職員 12.8
時間 23.2 用意 12.7
状態 22.7 ホームページ 12.7
向上 22.6 報告 12.3
研修 21.7 本人 12.3
個別 21.0 協力 12.2
周知 20.6 看護師 12.0
法人 20.5 明確 11.9
今年度 19.1 尊重 11.9
毎日 19.0 具体的 11.7
環境 19.0 自然 11.7
運営 18.6 近隣 11.5
重要 18.1 介護職員 11.5
一緒 18.0 変更 11.4
連絡 17.8 体調 11.3
課題 17.7 役割 11.2
方針 17.2 連絡帳 11.0
日常 17.0 利用者一人ひとり 11.0
大切 16.7 収集 10.7
使用 16.7 声 10.6
第三者 16.2 決定 10.5
職員会議 16.1 朝 10.5
自分 16.0 可能 10.5
施設長 16.0 重要事項説明書 10.4
介護 15.9 充実 10.4
改善 15.6 委員会 10.3
安全 14.8 公園 10.3








居宅サービス 就労サービス 特養サービス 保育サービス
泊まり 5.7 工賃 10.2 居室 2.6 保育 2.9
運営推進会議 5.7 販売 8.9 機能訓練指導員 2.6 ０歳児 2.9
多機能型 5.7 個別支援計画 8.6 多職種 2.6 ２歳児 2.9
在宅生活 5.2 作業 8.4 介護職員 2.4 担任 2.9
管理者 5.2 通所 5.8 管理栄養士 2.4 保育士 2.9
地域包括支援センター 5.1 仕事 5.1 車いす 2.4 保育室 2.9
小規模 5.1 発揮 4.8 誘導 2.3 クラス 2.9
送迎 4.1 就労 4.3 介助 2.3 異年齢 2.9
重要事項説明書 4.0 利用者同士 3.7 介護 2.2 玩具 2.9
サービス内容 3.9 事業所 3.5 身体状況 2.2 子供一人ひとり 2.9
サービス提供 3.8 関係機関 3.2 夜間 2.2 １歳児 2.9
訪問 3.6 ミーティング 3.1 移動 2.2 子供同士 2.9
サービス 3.6 特性 2.9 羞恥心 2.1 入園時 2.9
自宅 3.6 本人 2.7 施設 2.1 保育目標 2.9
ケアマネージャー 3.0 法人 2.7 フロア 2.1 発達 2.9
事業所 3.0 イベント 2.6 外出 2.0 絵本 2.9
同意 2.8 面談 2.6 看護師 1.9 戸外活動 2.9
関係機関 2.7 力 2.6 清掃 1.9 友達 2.9
電話 2.4 健康診断 2.4 ボランティア 1.9 園長 2.9
通所 2.4 情報提供 2.2 維持 1.8 遊び 2.9
申し送り 2.3 自立 2.1 日常生活 1.8 園 2.9
緊急時 2.3 電話 2.0 入浴 1.8 成長 2.9
柔軟 2.3 健康状態 1.9 トイレ 1.7 年齢 2.9
マニュアル 2.2 コミュニケーション 1.9 状態 1.7 子供 2.8
法人 2.2 結果 1.8 利用者一人ひとり 1.6 保護者 2.8
アセスメント 2.0 清掃 1.8 検討 1.6 給食 2.7
家族 2.0 配布 1.7 使用 1.6 興味 2.7
情報共有 1.8 地域 1.7 改善 1.6 保護者会 2.6
説明 1.8 計画 1.6 ケア 1.6 公園 2.4






















































































居宅経営 就労経営 特養経営 保育経営
多機能 15.1 作業 5.4 特別養護老人ホーム 2.5 各園 2.4
多機能型 14.9 事業所 2.8 介護 2.2 入園 2.4
運営推進会議 13.7 グループホーム 2.5 事業計画書 2.0 入園時 2.4
小規模 11.1 管理者 2.3 家族 1.8 系列園 2.4
グループホーム 7.9 事業 2.1 地域包括支援センター 1.7 保育士 2.4
管理者 5.4 ミーティング 2.0 ケアマネージャー 1.7 園内 2.4
ケアマネージャー 5.1 支援 1.9 施設 1.6 園 2.4
地域包括支援センター 4.6 利用者 1.7 サービス提供 1.5 子供 2.4
訪問 4.5 関係機関 1.7 構築 1.5 園長 2.4
推進 3.5 目的 1.6 生活 1.5 当園 2.4
契約時 3.0 利用 1.6 サービス 1.4 保育 2.4
事業所 2.7 法人 1.5 利用者 1.4 保護者 2.4
サービス提供 2.7 現在 1.5 基本方針 1.3 運営委員会 2.3
サービス 2.1 業務 1.4 開催 1.3 保護者会 2.3
家族 2.1 活動 1.4 利用 1.3 本部 2.1
支援 2.0 明確 1.4 業務 1.3 保育園 2.1
ミーティング 1.8 契約時 1.3 現場 1.3 法人本部 1.7
介護 1.8 整理 1.3 強化 1.3 職員会議 1.6
生活 1.7 希望 1.3 計画 1.3 アンケート 1.6
福祉ニーズ 1.7 福祉ニーズ 1.3 適切 1.3 行事 1.5
継続 1.6 整備 1.3 導入 1.3 様子 1.5
事業 1.6 今後 1.2 組織 1.3 区 1.4
利用者 1.6 職員会議 1.2 ボランティア 1.3 運営 1.4
構築 1.5 他 1.2 推進 1.2 配慮 1.4
利用 1.5 役割 1.2 具体的 1.2 マニュアル 1.4
状況 1.4 参加 1.2 福祉ニーズ 1.2 指導 1.4
地域 1.4 保護 1.1 経営層 1.2 日常 1.3
運営 1.4 積極的 1.1 策定 1.2 委員会 1.3
記録 1.3 大切 1.1 分析 1.2 記載 1.3

































































































124, 167, 3019, 3132, 3214）．例えば「異年齢教育を通して，子どもの多面的な成
長を促している」（ID 124）とか，「異年齢の子どもたちが関わり合って遊び，刺
激を受けて成長していきます」（ID 96）などである．「配慮」は，そうした異年





























































いいほど「本部職員」と表現されている（ID 21070, 21440, 22054など）．「保護者」
には「本部」の決定事項を連絡する宛先としての「保護者」という意味連関が認
められる（ID 20065, 20072など）．
























































































































































































にあわせて柔軟に組み合わせる（ID 358, 970, 980, 1051, 1100）ことにより，そ








































































































































































―，2015, 「ヒットソング歌詞の変遷 1968 年から2013 年まで」『人文学報』497: 49-85.
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